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до виконання практичних робіт









(для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей:
101 – “Екологія”,
122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”,
141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”,
151 – “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”,
183 – “Технології захисту навколишнього середовища”,
185 – “Нафтогазова інженерія та технології”,
192 – “Будівництво та цивільна інженерія”,
193 – “Геодезія та землеустрій”,
206 – “Садово-паркове господарство”,
263 – “Цивільна безпека”,
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